


































断片1 ? japn 6186 [いつものあなたと大違い] 
 403 YO: でもね:::↑わ↑か↑ら↑んね::.はっきりいってどうなるか:. 
 404  (.) 
 405 KE: なんでまたそんな話になるわけ? 
 406 YO: えぇ? 
 407 KE: なんか随分大違いじゃん.? ? ? ? ? ? ? ? ? ?         [07m00] 
 408  (.) 
 409 YO: [なにが? 
→ 410 KE: [いつも-いつもと.(.).hhh(.)なんだかんだでよっちゃん彼氏 
 411  と仲いいんだよなっていうよっちゃんと大違いじゃん. 
 412  (2.0) 























1） 話し手の持つ情報の提供? （e.g.昨日は映画に行ったじゃんね．） 
2） 勧誘の確認の表現 （e.g.じゃぁ映画行くじゃん．） 


































































（ fishing ）」と名づけたものを概観する． 
 
[NB:II:2.-1] 
A:? Yer line’s been busy.   ずっと話し中だったね． 
B:  Yeuh my fu(hh)! ・hh my father’s wife? ? そう．私のち(hh)!-私の父の奥さん 
    called me. .hh So when she calls ? ? ? ? が私に電話して..hh母が電話して 
me::, .hh I always talk fer a long? ? ? きた時は:: .hh? いつも長話なの． 
time. Cuz she c’n afford it’n I ? ? ? ? 私はお金払えないけど，彼女は 
































































 389 YO: いや:::っていうかぁ,                             【情報提示】 
 390  (3.4) 
 391 YO: >わかんない<.あっちはあんまり別れたくない ºみたいやけど º.【情報提示】 
 392 KE: よっちゃんは別れたいの?                [6m35s]  【意見要求】 
 393 YO: いやあたしは別れたほうがいいと思う.               【意見提示】 
 394  (1.0) 
 395 KE: ゜あ:::゜=                                        【受け取り】 
 396 YO: =う:::ん.                                        【受け取り】 
 397  (1.8) 
 398 KE: .hhhそうなのぉ:?                                 【確認要求】 
 399  (1.0) 
 400 KE: .hhhh 
 401  (.) 
 402 KE: hhhhhhh ((鼻息：ため息のようだ)) 
 403 YO: でもね:::↑わ↑か↑ら↑んね::.はっきりいってどうなるか:. 【意見提示】 
 404  (.) 
 405 KE: なんでまたそんな話になるわけ?                         【非難】 
 406 YO: えぇ?                                             【修復開始】 
 407 KE: なんか随分大違いじゃん.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? [07m00]【非難】 
 408  (.) 
 409 YO: [なにが?                                         【修復開始】 
→ 410 KE: [いつも-いつもと.(.).hhh(.)なんだかんだでよっちゃん彼氏 
 411  と仲いいんだよなっていうよっちゃんと大違いじゃん.     【非難】 
 412  (2.0) 
 413 YO: ↓ちょ↓っと↓ね↓:↓:, ↓最↓近↓ね↓: ↓: ↓:.         【受け入れ】 
 414  (.) 
 415 KE: kach .hhh ts 
 416  (.) 















断片3 ? 断片 2の続き．駐車位置のトラブルについて語り終えた後， 
 533 YO: あ::あ:::でも::考えちゃうわ:::゜う:んやっ[ぱり゜- 
→ 534 KE: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  [話を逸らしたのに 
→ 535 KE: ごめんね?he[h 
 536 YO: [え:::? 
→ 537 KE: 話をせっかく逸らしたのに. 








断片4 ? japn6186 ［あなたもそれぐらい怒る］ 
((断片 2の続き．駐車でトラブルになった相手に YOが謝ったことを話す.)) 
 465 YO: =それで:::,「あぁほんとすいません」って言ったら:,  【情報提供】 
 466  (.) 
 467 YO: 「>そんなん言ってももう遅いわよ:::！<」とか言って::?【情報提供】 
 468  (.) 
 469 KE: ehehehe [.hh 
 470 YO: [(ほん(.)ま)アメリカ人:.                  【評価】 
→ 471 KE: まぁ機嫌-iまぁ::,待たされたら::,よっちゃんそれ  ? 【なだめ】 
 472  ぐらいおこんだからまぁ良いじゃん. 
 473 YO: えぇ?                                             【とぼける】 
 474  (.) 
 475 KE: .hh= 
 476 YO: =やでもさぁ警察呼ばんでもいいやん?                  【反論】 
 477 KE: .hhh 
 478  (.) 
 479 KE: でもいつかえってくるかわかんない s-人警察呼ぶだろぅ.【不同意】 
 480  (0.8) 
 481 YO: う:::ん.でもねぇ::¿                                【再反論】 
 482  (.) 




















































断片5 ? japn6186 ［感謝されない皿洗い］ 
((YOは皿を洗いながら電話をしている．KEは，YOがお皿洗いをしていると，ルームメイト
が感謝してくれるのではないかと言うが，それはないと YOが言う．)) 
 211 KE: [「あっ皿洗ってくれ-あ:台所やって 
 212  くれたの:?=ありがとう」ぐらいでないの?          【情報要求】 
 213  (0.2)                                                 [3m32s] 
 214 YO: いやそれは言わないよ.                            【情報提供】                
 215 KE: 言(h)わ(h)な(h)いの？                      ?    【確認要求】 
 216 YO: うん↓だっ↓て↓私↓い↓っつ↓も↓や↓ら↓な↓い↓か↓ら.【確認/情報提供】 
 217 KE: ¥あぁ¥そ(h)う(h)な(h)の?                       【情報受理】 
 218 YO: だからこうやってたまにやると「当たり前でしょ.」=って感じ.【情報提供】 
 219 KE: あ hhaha!¥そうなのか!ah¥                       【情報受理】 
 220  (.) 
 221 KE: [.hhhh 
 222 YO: [<キツイでしょ:::::.結構::[:.>                 【評価】 
 223 KE: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? [ahuhuhu .hh ¥やりがい無い 
 224  ね(h)ぇ.? ehehe¥                             【同意・評価】 
 225 YO: え:?                                           【修復開始】 
 226 KE: .hh¥やりがいが無いね hぇ¥.                    【評価・修復】 
 227 YO: う::ん結構ね:::.[う:::ん.                      【同意】 
 228 KE: ? ? ? ? ? ? ? ?  [ahuhuhu!h↑h.hhhh 
 229 YO: >↑だ↑か↑ら<↑あたし案外やらない(.)んちゃう:？【意見提示(自己卑下)】 
 230 KE: ゜あ::::.゜                                 【一応の受け取り】 
 231 YO: う:::ん.                                    【受け取り】 
 232  (0.2) 
→ 233 KE: でもまぁやっててエライじゃん.                 【不同意】 
 234  (.) 
 235 YO: う:[::ん.                                    【受け取り】 
 236 KE: ?  [それでもやってんだから.                   【理由説明】 
 237 YO: .hhてか:::, 
 238  (2.0) 



































B：【意見 Y・価値観 Y の提
示】 
























“呼び覚まし”ながら（cf. 劉 2008「記憶喚起」），矛盾を指摘することで【励まし】ている．  
これは，以上の 3つの断片であなた知識を用いた行為が，単に【非難】や【なだめ】，【（自己
卑下に対する）不同意】という行為記述では収まりきらないことも示している．確かに，【矛盾
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